




































11 I , r .' f' ·rJl'" " l 1'1'-oI I ", e Il .,
I r' " I r'-
f' 1• , J lJ 11; (' "() r ,
"I Slü t' J r-flf :-eUi,:n-
I :1 ~ e,,: .. ¡h {ji' (1l/llf>fCju
dI' 0'1111'1" P"u, Ba)u/J:l J lJue:.ica,
l'r' H,.I, Z;¡r¡.!!"oZ;1 Il'lra tstuJI¡+I'
, • o
to i'~lo i:\,,;Uflllh,
I Iq~lJlIJ!- l't Jlr, -Plll .. nle... ;;nl!
I ... 11"" \' 11 a r'·uhi,·· ... lllwr:l t'lI
Z : l., 1,1 próxiUtt, ¡JI:! 12, para
l' ! C'liL r :>11 hbfJr,
L ~ l'il'I'UIl ... I.¡lICiHi' ElO puedf'1l
~I'I 'U'." prnpi..:ia~, Bn\ es mQs ne.
l'l !'in que IHltlCJ l/U;' e;:;a¡; tlos Co-
" ... 1: .... ¡J¡ I !Ilt''¡iJodi" Úf' F'r3llcia y
• a : L'~l"fl :.¡r<lg'oll(',,;¡, ~t~ (;onoz-
l' ) M" (:lIfllpelll'lrt"1l PtJ('sto que
'll nl·z, {l;UY Url'vJ' hall df' fOl"-
l. I 1I:·¡ .1 ..... flor 1111 f:/('il ~' l·x¡)l)..Ji!i-
\,' 1, ',11'1 tlp c"lIJlll,il·,ll'iún.
" ¡r:'lIJ, fIl:ls tar/fr, olra __ ¡Jo~i-
11 "'í\" ciul ~ tifo: e, IJrrlinr. IIl'-
<1 • t~'·II. I<'j'. :1 ... innll'(li'\la
il '1· ínrz q ¡oH' ,':j dI' '.Iul-
'il' I ': ~;' .. ff':l.,,·¡, '... :I,¡J \ '11' .•
I l t dd
" ""1.1 :1tlll'l'irm''; lirl"as SOIl del
f1e"a!do d'e Aragón, Tt'IH'mlls
11011 j .... clt, f{lIt::! 1,111 im!lol'(¡lllle
'ti '1'11 ;p0l!. ,'lo p:ü'a <lmJ¡os
.... r. dll .1 dI' ( , mf'l'CIO de
z: 1.:"1,1. h ill\it. "(i "" de Te-
, 11· 'l'a, ljll"dilllolo limil...-
• I~' f'llti,j;¡· t's I~ iuvllaeion.
I{, H'n1f' ti¡'ElI" Ollli ho lit' dllloro-
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vlllcableJ p~r3 malar la Deuda v
coucluir enn pi déft>cil, (¡Uf' 1
Prp~upapsln Jll:Ir:l f'1 próximf '-j .• ,.
('¡cio .Ip 't9:?1 a 1~2j . '1. •
ra J:I 800 milhfJf's t.l [lf'se.a'"
P~I'U eu t'ie Prl'''UllIll'':'tr", f'lI 1,'1
cOllliicilin sine qua non, hlihi:J dr.
aCllft!t'(,.or$t" ItI rellr~jjllil;¡ciólI t1t'1
Ejl'rciw; Ull plan ClllllP"'lll \' hi,'n
fIll'dÜ;ldo di' ()lJras pllhlif'a", dt, ill~
medlil.ta y (ll'i1I'ealizal'ill!l, y la r¡-
f"l'U1 I ,JI-' la l'r¡,.;crialll.lt ;¡ h;l'" ti.'
que, por <'1 3umt'IlIQ di~ P'Cllllth '"
de mae:;(rU$ ) de lit:; d,'hitla.s ~1l1J:'
, " .
'~IOIlIl<, S(! pU~lCr<J l('rrfll:IO .:1 V¡'¡_
J!llrlZOSO y v('rgollzllfllf' :Illulf<llwu....
filO en 1II.1/!$lf'O pais, r¡ue lIa.\, dt',
~rllc¡:HI::lrnf'IILf', mue/M" 1'l'~iIHlr"
eSJl3ilolas qUf' en fose caso COIl{'I'f'-
tu COIIS(itll) f'n IIlIa dolorO:.ia n'p"l i.
ciólI dl" L:l:; JlI' ti!':;.
Crpo firmpmf'1I1t' que rf>aliz:H1till
psa lab.. r con pprsf'vl'rauci.l, lirm('-
za) patrillti,mo ~e 1"'t''''(I!w'rfw,
con la polítit'~ df'~ pan h'lI"',HO \ dp
la C'l-';f ecollómir:.-qu,' f'~ 1: \"t"-
dadl'ra plllllira I'bt·rtll,-!:· ... d(h
Únit'fh prllhlp,na:;, apartt' t>lr'lii 1.1
mell!.,tl de ~1;)rrU('l·II:-,qlH'III: .:. H
tea h realif/;lcl a la CPIl.i 1.. 1"" t'j 1I
dl'l PUlIt>r púhlico: f'I "'I'h \ I
"COI!Ó nif''', s djl'p I(h t'U 11, ... h, d-
nido Dedalo ':1 j!:ILn!, d '1(' i-
f'illl" 111 Il" •... 1;1 nl.J11I!OIJ,
•
= I • __
JAC,"
12 Oc",b.. de 1922Jll(l'fl'~
raj ",.ro ~s nl"""sario qUe! lo. bum..
IJno'! qur' la :obif"ruf"lI 101 'yutIClI,
.'11 quP ~rOI·hlllli(h.IU('lItl·, oprrlllJ
I'n tllI cuprpn ,¡YU ':fll·ibl,. .. toda
illiri~lj"a, ~ luda rer,'rnu bt'flf'fi-
cio'l:t ~ ~ toda iUllo";lrión pr6-,
~rt''''I'il,
¿Ht.'fJI¡~,f ¡lIS?
E, I~ cljt'~lióll ~o('i;"I, t'1 rf"sla-
blel'imietJ10 dl~ la má~ ~slri('(a jn.;;-
Licid, hUSClWt.lO ~ol t:nrdiu, 111 ampao
ro rie I~}t"s lluevas J ¡)t>lillitlvas,
ue qUt' obrer.os~· p:itrunos diriman
arIll611if';¡l1lelllf" sus dirert'lIci;¡s.
A l"~C lifl lelldJal' proYf'ctos que
I'l'cs('(Ile "11 el úllimo flel'iodo lte
maudo di'! ClJiJi~rrJo que presidi
el, 1919,
~i el ~illt.lic;¡1iirno pPl'dura en,.1
"rop6~iLO fll.Ulirestado en Ills úhi-
llltlS a::óambleas, eo l'1 sellllJo de
2ctU<tr aCl¡"ament~ dentro de la
pulilica le~al. sera mas (:Ieil esa
labe.r, pur la plopia iniciativa de
los que hasla alwra se han manl~~
ni,io denll o de la orbila revolu-
, o
CIfln3rHlo
En resllmpn: por fl<lrle l1t'1 Po-
der tt<ilJlico, lo mismo para t'l Ca-
pillllll'w para eilrabajll, aplicaciun
ri~lIru:la de la.;; le}'es pan 1.,lb cia-
se ¡J~ ('xi.I';Jlifllilaciollt'''i, Uf'furma
-1, pIJ":'I d~ un dp(t'lIido P ... tlJ-
Jio-It~¡ rt;~irnell juridicfl (Ip la
proplI'dati, sin radic"li,mlls I'XII':I.
llrr!III:I .. in" pt,r pi Ullllllf'1I10 C¡UH
pl'udlljt'I';!1l (lf!rlurh¡U'illfH'S ¡'/lIII".I_
"ruducr'lItf'~, Hh¡H'¡q ,:ar" l! h 11' ,
~J ju ... [;; rlt· CJr:~t""r 11',.:' d G,II';III-
Uil~, ,óll,liI~ y .lt'liFli.i\.·,~ ¡¡;II'''' 1:1
lillt.o,·tad .1('1 tr;lb tj., ('""ditOilllPlda
,J la~ {~rl'Ull ... (a~,l'i.;, ... dl'l ltll'IJI'III;r.¡
~EIl lo t'ClJllO nuon?
[t"l'l" Ite e.. t:l mi t' Jllr"rt'u('i.i le
~f'\'il d, "JI Lt 11'1(' firllcli\:III~ lir Ilt'- L:· p'oJl't' '.101 :1",11111>10',1 J¡
OH'nl!' IJ lIf'I'P ... j la¡J illlllf'riu-;¡ ¡le las C·, Ilal',js ,t' CurtlPI' 'i'l i 11 t, •.
C?Il(~J~lir{'lllllo:~d ..:n rllillu:'lt'~q~le, (~a:o Po I ~ L;';lrrallc ...:I' tl'II"ir ,
"I,:!1l1il"d ¡Jar.1 E... p,(I', la l' .'1111<111<1 I flll, I'rl Z'jra~qZ;¡ t'! fI xi.1i o
di' \1IfrllPl'(h, nlr1ti.IO'PI;¡ impla".. úel PlIar,
l:lt·iór¡ ¡JI" PrIlIP"l',ra .. ¡'i"iJ, 1)1 e-I L.... d,·I,. ....,H! .. (I';IIH'I'~' ni !l'1l
, "CpdldH .11' ló~i,O¡I, rapi,I;, ~ "i:Iíll,e- q w i 1" t's"t'r'lr /O·' .. lir' 1 t'" 0\ 1 1111-
lo ...a "reparacióll, ciau:-lI vi~il¡¡ p,"'a l'Sf' ¡jll ~HI
Es!" ha de S('I' el pri '11('1' pas" l"J'w I .\ vanz.HI JI!"; Uol':I'" ,1,1 f 1 •
ha di' ¡)ilrSf' IHu'a la rt'con¡.,¡itlll iÓlI rdl t1'3nspi"I'lI"lit°{¡ ~ lo.. (";nH'I'''{''',
l'I'Cllll·llllh~a d(' I<:':paña Ctlrl)l) dp- como 11.S ('sl'ílllOlp'i, C'lIfif'/llft'lI fltlt'
nlthll'l" i~(Jalll1flltf' al inlt>rvPldr 11(1 h¡¡y que IJI'rdpl' ti¡'lUpa I'<t1'3
f'1l 1'1 rtt'i.J:llP ullimo illil·i:.do ro rl Sf'IHill' la .. !l:I,\P'¡ lll' un Hl'Il"I'.IU
P;Ir!:flll('lltll ¡¡cerca d,,¡ prohl"lIla t'co1l6'llu'o fllI" 11Il!,!1I úril yr ¡'UIl-
01"1'1'0"1'1;, da h al>prlllr;l lit' ¡''ia 1'IU ..
~P (~tlmflIN3ria t'ióill hqr:l, p1ra 1:1 En I recl1'1 I,ada 10.l!I'llrt'rJH1'; ('ILII
ret~Ollslj¡llciun PI'61loolicf dt" Esp:l- Caurr""c y si" Callrra¡,c, ,,¡ h '"'
ria, rnr¡ 13 co"rt'Ct'ión de tlll Prpo;u prp"'a materilll el,' la cOIl:-lrlid '11
IIIIP';;w r:ulicalf ... imn, (':l~tiJr;'lIdolos de e... e ColmillO df' hipl"l"II 1111 I 1'\',
l?a"ln., 1fIl'xllralJlcmPII!t' y aUrI¡f'fl- aparpj¡Hla tilla itJlPli~I'II(,it!, '11 rf'
~dllt1() 10:1 illlr~~os de uu Rlodo ¡m- ambu" p<lbe:l cfue Ira:lcIllUÚ .. a to-
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Oe Dédalo, imporlllllte rerista
de,liC<lII:t flrf'rl'rt'IlH~fI1fnlf' :! las
Arlc¿; df'l lihro, y lJ"P ¡Hlr su hOIl-
liad ~ la\ Iirrr.:l"i quP la a~lt:!riz31!,
rt'c'I;nPlllhmn~ a lus amanlps de
1.1;; buen:l"i lel'tul a.. , copiamos
la ... i~uit'lHt' illlllrmat'iúII, quc en
int~rp:'!alltt> "III'IJI'~I;I, Clll·.!J, Z;l el
Conde de Romallones.
La gra\'cllad actual del mOIlH'fl-
to l'conomieo y ~ociitl dt' Eo:'paoa
es illcludable, ya ella lJ:m coutri-
huido espel'ialrne"lt~, como nadie
i;;lI~'ra, por lo qllesf> rpfit're al f'X-
leriur, las COUM;!('upuei:15 1l3turalps
de la (rag'edia eurupea, )' por lo
que atañe !JI intl'rior, la t!ampaña
COSlflsiJ 1'0 sall;{re ~'dirwrn que Vf'-
oifllos so~tellielldll PH la zOlla d...
nUI'::;lro prolt'ctorallo f:'1l Arri\~a"
La postguerra, para iJt'lig'prau-
les)' neutrales, ha sido y P.S t:ln
'lm'lr~a como CIlSlOS!I, tafl Pf'rWI'-
badora como rllllf'stíl. y ('''iO q'le
Esp¡lIla no es cif'rtalUf"llf de los
w<f..;.es milI' ca~tig-adll:') ¡)(JI' pI cho-
que rormidahl.' lIt' 10$ ItlIl"'blos ell-
ropeo.;. _"IIP:;II'O'; fIlPrc;uJo.; ('CHI ... li-
luyen el ¡de... I le lIiJciuues ~'lIll'ro­
S·IS que en olrlh li 'mp"s h¡¡('jan
ca;;o omiso d(' las \'ffJl~j;¡S rl'l{' pu-
diéramos orN'IN'If's,
:\'ut'slra prndlll"ci6n {luI1Wnl'J rp-
lati\'aml'nlt', ~Il Vf'Z de disminuir.
El n'Jreeilllit'lItn It(. las irIlJu.;-
trias. 110 nlh':tllle Lh d¡I1~:1113df'''
COn qo<' l¡fUI' ,!1It' luch ,-pl'¡:>ei-
samrntp pnr 1"1 pl'nhl(,llla sucial
plalltf'3do en J, sombra_(>s Ulla
realidad viva qllr IIU puede di:l-
cUlirse:
Ulla pulítica t"r.1l1l6rnicll, social e
inlerllacional, PII"ivol':J1Ias, PU fin,
Jllfrcct' Pffl¡H'iladh ('JI IIl¡H'Ir las
l'f1eq;iu juveniles y vi~orf)sas de
España, y ¡pjos de ~ucurnb¡'r, no-
receu, dl'sarl311 ,. luchall sieruprp,
confiadas en uu ·engrandecimiento
defillitivo,
g'J eSl" pillllO !ooipmpre Iw .. i¡lo




gao.lo oon heróico valor las hr,rrihles
mlltl\llZIU~ de nnesttúa berml>nos ..n el
mes de Julio y lav ,udo eoo 811 sangre
generolia el honur rle llueStrQ, glorlo$a
bawtera móccllllli. traidor1HDellt,., r"r
lalO hor,hs flfe68t1
01,1.1' hll. ql1e t-porib:lmo8 Itl c·rd n
de marchar lo~ del 8..gnndo batall6n
de DUe~lro Regimieuto. Cll"cnlabl'lD
pf.lr el Ct:srtel varlOe: romoreii d" te·
cbas que 'fupron scentálldl1!:'.e cad"
Vt-Z COn mÁo¡ ¡; -·guridad S cOfiln t.odo
llega en !'l:'tl'l mundo,I¡"'gó r-f.'r flU el
dl,. ell qu~ be recibiÓ l6XQtn'aw",nte
hu de~f\I\o18 ord<"n en l. qn" g~ fijt<.ba
el día 29 ¡fe Ago~to de 1921 'para 12
ealida del B¡f,f.II.!iÓI1 e:rpedi"iocerio.
La. llOpre!:lIÓn qUé cau::;ó tal not.ioia
entre los l'oldados que habisn ~I.. pAr-
tir toé, en 80 iDmen~a mSJ',ria, de
frallco y e"p"nl,tloE"o eutosl8>lmO, solo
.margll.do 811t.. el d(llor de UUI'l'tt08
qUt'n.tol' p~.1re,. ql\"l v..i5D 50brpvenir
Hbre nOAotrol'!dt'flgraOl&OI ilnl'Jr:Ba qUé
afurtolla.lblIleoll" y B I'xa&~)t,ióli oe loa
P('Cl'ti que ell el B¡talióu rnll:"h'r'la en·
bl~nl,~ .1"l{I..rLl y llmo'tsjsd.'", ("C'l !a
L~IJ'Íerft p ,trt·" bOúor solo cOllcerHdo
a 108 vldlflUtl'8 muertotl en ~lltnpe.I\f..,
109 más hf>ID08 t~nldo la sati~facOlÓo
Inml.'lllla, 81 {I.bo de un 860, d!! ebr&-
ur a DU6l'tr08 querldoli padrel y con
vertír "n all'gd'l el pelO/U que IU cara·
Itón Il.brigll.ba.
Pero ... no a,delalltemol joe acoDhc
oiroleotC!l.
El t8 por la tlOcbe dióse liC"611oia
por nuelltrotl Jates para que dil'lfrutlÍ.·
umos Ollas horatl y en vedad que llUl
aprllvechll.oooil bien, irrumpiendo eo
c>.sino~, cliféa, ba!'e~ y d.,más rstable
OlmH..nto", com 'tltlble$ y bebtOt!lt;¡bl~t'
Je 10l! qu~ hicimos lll.rgo U80 y aboRo.
Eo tojal! p~rtes 8e oos reDit>¡a. oan
fto~lImtlnte y en muchas DO ¡:;e noa co~
braba ai,:¡ud(, é.i o inceJtn'o de agra
d",cimleoto y buen humor, cantando
f bromeando lio oesar; pero donde !!le
aplaUdiÓ a rabiar fué al var el alt.uls-
la y patriótico proceder del duefto del
c.té UCI'f'eraal, D. MII.riano Dumiu-
gUf'Z, qrueo con'fldó y agasajó gratis
el amare, a todo!! los !loldados del Ba-
tll.llóu expediCionario con café, copa y
puro y parmitieudo cantoF, b:silel,
etc., de 1~)8' agrarl.ecHlo!l couvldadot", eu
el escenario del oafé. reinando la ale-
gria y on general desbordamiento de
guzo 11.0 el Ollte cit!l.do por unal
CaaOLa!! horall. ¡Que DIOS bendig;;. la.
limpitica y clrlficsa cooduch del ¡e-
1I0r Oomíllgut'-zl
Amao CiÓ por fin el día 29 que se
palÓ ..1f'grE'melJte con lC's preparativol
del viaje, pe:'o qUfI f'otril't&cíIloD nuel;-
tro áDlmo 108 pálido!! semblante. de
nuestros amigo!! y pariel:ltefi y 11108 fur-
ti ....a lágrimas de 108 padres.
Lll'g6 la noohe y 000 ella lalleu¡\l de
equiparnos y prepararnOIl parG la mar·
cba. y aotes :1-. salir del cuartel foímol
ob~sqaiad08 con cigarrol y dUlero por
bl!lrmOll'8S j6venell', que en 8U8 llngeli-
(;IUeS rOl tras llevaban impreu 80 80·
gostiosa 8D$iedad por noestro porle-
olr y un cuido compalivo haCla lo.
soldados 'tilljeroll.
Por 61 repart.o pudimos apreciar el
&mor de Jaca aama BU8 lIoldad08, d.
10 que diO prut'blls pOllteriorea eu otros
ag"~8jo8 ma-táliool> que hublmOlt da rt'-
clblr y da 108 Que darem08 cneota.
De~pn's de provistos de nna .bun-
dante merifmds y cargada a la 68pRlda
nU(,Htlll maleta, en la que eohamol
tnlltezsH y t~ml'rflil, '1 dada la orden de
nllrtir, oom\!uzr'> el de~file da nnest.ro
Bll.tal Óll, precedIdos de 1(1, brillante mú-
sioa del B.egjmlt~nto, en medio de ulla
ínmenla mnuhedllmbre, dando 'f'lbrao-
t.es 1 entnsl88t311 vivas ,,1 Rey 1 a E.-
, Vaa" Y a lH1éll~rO querido Jaoa, que
I
~ran ooutelltado8 OIlU 'f'tVa8 ¡.I Batallón
dt' Giollcia que Dl'1I1Ienabll.D deprnton-
da elDlJción. El r<!cuerdo de aquella
x."
B. Loia.
Todo afeitado y muy guapo,
muy elegante y risuef1O;
habra muy contadas niñas
a las que no qlu"te el sueño.
Es, dt! notoria influencia,
no hay acto, ,ni ceremonia
a las que no esté invitado,
yendo con gran parsimonia.
El pararse en las esquinas
es, el mayor de sus gustos;
le gusta el Cine, el Teatro,
es autor, y~da... dIsgustos.
Cuando IJistt! de uniforme
y se mira a los balcones
no hay chica que no lo admire,
mas por él, nunca hay cuestiones.
No diré como se llama,
{Jorque temo que se queme,
mas pondré sus iniciales
que son es·las dos: G. M.
EtBatallón de Galioia en campaña.
9 Octnbra de 19~2
DIARIO DE UN SOLDADO
lla ocasión propicia dl! derribar' al Go-
IbierDo J creemOil que para que 'le sus-tituya UDa eituaclón liberal 00 hit de
pouer graodeil ob¡:ta,culol< el Sr ~ánchez
Guerra, 811.'mpre que aquella vaya' le·
gUlda de la di801ución de Corte.::!.
Los concfotrados, por propi!l conve-
niencia, hao .ie ¡¡cecbar el [DOWeD~()
oportuoo de provocar una cr¡'.i~ total
eo el Parl8m~nto, que tenga'como con
aeCUI.'DC18 nu camblO de polhica y de
abí que S6 e, pereo :JebtoteJ movidos
sprovecbando circUol:lt8nciaa: prvpicias
para ello.
El tiempo S¡. eDO.l-rgarí. de dl"wostrar
,i et'tllroos o 00 en lo eier~(I.
PROLOGO-No 110, e¡;crHor 01 as·
piro &. 'tn!! 18" páglD&.lI de mI diario de
I oompaña t~UgaQ 1.. import.anoia de 188
I
qUé esoribló el reoombrado literato
D Pedro Ant.onio de Alaroór en Bu
.!'DiaflO da ca testIgo de la gll<!rra de
Africa, porqU8 011 c",paaidad IOt.eleo-
tnal es inmeoumente infario: a la de
aquel escritor 11':¡J'ltre. PigUl.t1 soo ell-
tU,lfIOtor aIOllble, 811 donde voy eA-
t8mpando y grabando mis lmpre!IO-
¡)f'~, lI"alidss da lo int.lmo de mi cora-
zón, remembraodo 80el.'80S verídioOlJ
como testigo de vi 11th, y lleTados a
nabo por el valiente B.. r. .. llón de Gali-
oif'. Id que U!e cabe III boora de pert"-
neCer y coyo número 19 Ol'tellto en el
cuello de mi guerrera ccn jQ..!ItiticI'do
orgullo
OlglllllJ df' mejor pluma. son lu ba·
zafillotl del BataHóo de Gallola, portan-
to ellpero, curioso leotor, perdone" J.
faltll. d" amenidad eu 108 I'elatoll,
la oorreccióu de estilo, etc.. qoe en-
oootrares, teniendo prefl~nte que IIll
f1Dlmo no tue otro, llf1mo dije, qll~
reoor 'Ilr lag 8QOea08 o (l u r r 1d o 1I
a los bravos 80ldados del 19 jI partir
de lIU salida de JlIoca, ~Iaje a Sevilll\,
IIl\lida de e8La cindad '1 embarq"e en
YÁlag8 para Melilla; permanenOla en
laa Inb6tJrrit&fJ tiArr. 8 afriuanu. asico-
mo .RU II.ctU&OlÓll y b18 .,uralen ('uaotas
_o:nol1e.ll wI!u.aru lut.t\rVIDUlrOD, ven-
El Sr Sáocbez Gu:'rra ee ba ga,oado
en buen'l lid la jefatn: a del partido CI'O-
tlarvador, que ya uarlíe podrá dir<putar-
le. Cuando l1e~u~ el momer_to de que
deje el Po .e. sed para cae:, coo a~ ac·
tuales Oortel:, consagrado ),a y f'in qu~
nadH~ puede. optar al l'argoqoesupo al·
caOEar y que a..tenta pleno de pre~tiglo
y de autondad.
A OtBll de reuuir nuevampote In C")r-
tes podrá haber o no uoa crIsis, FtgUO
convengan & 1019 tio!'.!I del Fre, id!lnt~
del Cons"'jo; pmo, df' haberli, t"nc!rá el
alc8llce qoe aquel quiera y n.da mi.. ,
porque nadlP, d!"ntr,:l del rampo ron-
servador, eD ~U!J dlter~l!.te8 r81DI", esti
eD condJt'lone5 de en~orp~eer su ca-
mino.
De abí que, t,oieodo en CUf'nta la
tranquilidad reiuante y IIR pxce.pntl'S _~ , _
imprel!iouf.''l f1friraoa", tlO haye dlfi ~~l· j
tad Alguna para 10-1 vlal"s rt'gl"~ qU~ '~--T------------'I--'I
~e estío vwficlln¡j() y qul'l r,on'lou!Háu f3 Gente seria ~
una vez que el Sbsb ae P~ra.a baylt. . .
ab"udoollodo 9 E-pafta. I
Pera primeroll do Novu'mbrr e.tara.
fU1JolOoando I'J Pulampoto. A él iré t
el Gabln... t ... Sánrb..z GUl'rra df'¡;pue;l M
haber obteuido en tlue.,lra zlloa de I'ro- ¡
tectorat1o 108 rellultados que ~on df1 e~·
pe.ar y que, deaegulrc('mo h .sta aquí,
podrán poner si ¡\Ito Ooml.ario en coo- ¡
diclOnes de prellciodir de grao parte de
las fueuas qUí' boy taoemos t'n Afnr.a.
Lo. emprf'Fa de All.Ju0emREl, una VI'Z
dominadoll Bt'ul Sal j y B 'ol-Tuzlu y
. quebraDtar10 corno 8e baila el prpstlglO
de Abd-el-Krim, es casI' relatlvampote
faci!. como lo fué el desembarco t:fec·
tuado el!tos diae por CRRtro GI ona.
Por fortun~, contamos oon Abd el·
Kadar y Ham'do como auxilll'res eti-
caces, pe8e al oolotli8mo fraucéfl. pllra I
acabar Con 105 ya e~C8808 núCleo!! de rl-'-
beldia y el incid'lnt" de llueptro Agea-
te Consular eo Uxda, coo otro,. reCktl·
te!>, dem;Jf'Rtra qne Queatros .:ecinOlJ ae
enc.uentran despechados por [lO Herles
pol'tible mantener el estado de iDltUrrec·
ci6n eo nuestra Eooa.
Ello unido a la aproximAcl6n cada
vez ma-,or eotre los pnebl09 de origeo
ibero quiza-~si queremos pensar algu-
na vez eo patriota-poed!1 ser el co-
mienzo de una nueva era para E!;pan..,
r6Cllgiendo. sI fin, el froto de CUaoto
hemos lembrado por el muudo.
Si eo lo ioternaClOnal y ec lo econó-
mico logr~emo8 UDa politica de conti-
nUidad elicaz, el rl.'surglmiento .eria co-
!a de poco tiempo y demll8lrafiamoll
que las en"rgias 1 1..6 vlrlud88 de la
RIZa 00 babíaD terminado por fortaoa
La Iiqulúaol60 del prE'8Upuelito ante·
rior, 10110 CClU su défiCIt. de mé'! de mil
millones, DO ea para que n~ eot.egue-
mos, Di mucho ml'n08, al peSImismo.
L08 agoreroll de la Vida poliLioa oos
habían hf'cbo o:eer que el déficit alcan-
zaría a 3.<X>O millones próximamente y
al cooocerile la cU8oti .. úe la liqUida·
cióo n09 bfOIOOIi lif'otldo alivilldos de nn
~ral)o p~iO, haciéndonos ~,eOfi.r con el
Br. Bergamio que con un poco de bue-
Ila VOluntad, podremos eo breve llegar
a la Dlvelaci60 eoonómica, que DOS
pondr:i éU condiciooes de acoml'ler la
reconstItución iut~rior Iflleuslticllodo
la riqueza. nacion51
Lali eeperlloozal!l del estado llano en
el campo liberai ole ser Poder para
Noviembre escu~ado DOS pllrece decir
qu~ det;aparecieron; pero no por CSI\ ('li·
tio en el callO de car'ltar victoria los
conservlldo!6S y hsy una raltón impor-
taote para ello J ell III proxunidRll de
!a~ elecciones proviDUlales, que lo con-
centl'aclóll hberal ba. de qUflr~r prt'~ldir,
como base de 188 futurll!f de ::lenl\dores,
porque, de 00 uCUfflr $1, lall orgiuli-
Z8Clones cooBervadoraa ad'ltilfirlau una
preponderancia peJigrollll para 108 J.¡.
berale¡;.
Tenilmdo 1'80 en CUf'nta hay que pPD-
.!lar en que la concentración IVrovpc'ba-
rá, en las prÓZlmu leliODell de Oort.ee,
Madrid Vilo recobrando IU aRpecto de
gran urbe. Los veraoeaott't1 eat3n ya,
eo su EDi10ria, de regretlo y 18 Corte,
al dar por terminada IIU vacación esti-
val, trajo oooslgo la animacióo que élla
presh y ha atraído, COIIIU abej(ls a la
colmeDa, a 101 hombrea representativos
de la polít.ica.
Pero ya oadie cree que el Gobierno
pueda tener un quebranto tan próximo
como el que le lupooía, al comeDzar y
aun al protaediar el VeraDO.
Aunque pelle Il loe ago:oeros el Gabi.
nete Shchez Guerra le ha ,fiaozado
en el Poder, si en la. Cortell no sufre
contntiellllpo grue podré. ir tirando al-
gún tiempo muo
La huel~. de corre08 , la políticcl de
proteotorado civil en Marruec08, que
Ya desarrollándole de modo satHifacto-
rio, apart.e de loa Tratadol coml'fcialee
ya firmadol y de 101 que eaUn a ponto
de ultimane, bao dlldo al Gobil.'rno una
sutoridad inlolpecbada 1 al paíala sen-
S~CiÓD-" ya en bon-de que ae go-
bIerna.
Lo. mismos jef".! de oposición con
alguna I>olveoci. eo el país don 10@ pri-
merol en reconocer q:Je las cosa!, des.
de el puoto de viata público, han me·
Jorado notablemente.
No aomos 80specb.o@08 de lDinisteri!l~
lil.lmo; pero DO podernol ni debemo8 de-
Jar de reBejar la verdad de la situación
y por elO Lenemos que reCooocp.r que
el Sr. Sáncbez Ouerra, en esta 8U pri.
mera etapa de Uobleruo. hll lugrado
reivindicar para el Podar públluo eUiI
preltil'i08, que aodn'tieroD, dellgracia-
damentc y por largo tiempo, por los
,melas.
Aquella pesadumbre de Marruecos}
que UOl! hiao vivir día! de anl.liedlld y
de t:ibuJal.nÓD J.uTallte el último Gabi-
nete l'ilaura·Cierva. ba deilspllrecldo,
dejando paso al optimil'llDO por lo que
se refiere al que Berenguer noa blzo
orel-'r casi iuao,uble problema afflcano.
y todo ello es la obra de la buena
voluntad y de querpr "Ivir dentro de la
realidad oacional, sio apllltlone.mleotoll
y puesta únirame~t~ lo. lDlrads en 1011
altoli Interwes de la Patria.
A~er ¡Jasó por nuestra ciudad
I:¡ Ctlfnisión franc/"sl Cltll11110 de
Zar¡,q.:oza . .'itl{'3lrU .\) ulllamienlO,
Diputados prO\'illciale" y l)Pr~ollas
vi .. iblc:i de la ciudad cllmplltllf'll'
tarulI a los ¡;XIU~llicioll<trios. lIe\'an-
do /lasta ellos la ¡ml'resión de
llllesln\S f'1l1usia"mos por el Can-
fraile; ratificólrltl" 311Lf' 1'1I0s. IlU-
blf'~ :II'¡iIUdf'S 'i el e... pirilU líf'cidi-
uo de cslc rillcón ara~(1lI1'3 ¡);na
ser 1"1 primPr propulsur-PII la
medida de su ... fUPrZ:h-p:lra que
prollto SP:l UII hf'cho pi anllt'ln
rranco-I'SIMllul di" UII illtl'lI,,1l trá-






rranro-esptuiola que en Zaragoza
se cf'lclJralJ, en esta..; 1ll3Ilirf'~Hrcio·
flC'S pro Callfrallt', obra aragofll's3,
110 lf'llgall tallll>i"f1 uo puesto y
'1I1a rcrre~enlacióll otras ! Illida-
des l'ef!:iollales que hicieron ~ala













la más grande y buena caballeriza •
Dirigirse a esta imprenta.
Para
Prontitudy economla
Ban rt'grP8Ildo de soa fe.idencias
Jp v.·rano 1\ S lf. I. Sre!o. dOD GUlller.
mo T"f1bu d", Lill<r, don GOllza¡o Fran-
g~U1110 y rtClD Clprlat;O Isla, pre.en.
t!a10d do! etta Car.edral.
E.· la U, l'lí'f-idnd Central j bril!,r¡n-
lO lllt'. I lo .. 1>110 doctorado ton 'Filobo-
ti } L trl.l', Ol'htro quetll10 amlCo y
(>,,,bo!i. lltr don E~t"Ol,.lao Trloas, Pe.
f .• 'WlInlO da t'''ta Clibildo. Cumpti.
lh, ellboubuen8. '
Inmenso surtido ~ll pañería
Australias legítimas
Esmeradocorte y cGnfección




{ DE INVIERNO - 1922 \
Ama
\. i>aniel pére¡ .J
~ ~00. Mayor, 29.-Jaca oo·0. o-0. o-••••••••••••••••••••••••••
8.y una .0 Javlf'rre¡ay
qu~ onará eD ID caea.
Par. Illformell a PASCUAL CAMPO.
Se necesfta en la platerfa
de S. MARCUELLO.
Se venden dos herm?·sas vacas, IÓ
venes y de abundante leche. Tratar en






• o• •: Farmacia yLaboratorio :
• o• oi QUíll)ico i
o o
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• oi Aurelio ESPllñol ¡
• oo




¡ Eehegaray,l. JlItA ¡
• •
• o· ~.................. . .
o••
¡Se vende
I Una lámpara y sillas de comedor,
tresillo tapizado y una cama matrimonio









'Ji "c a U>I llm'Bh! la







FIl'! '1 ',' 11 "
e
"O Okrón DO m.t,·h 11 nuyo f'r"('~1) ee
h8n PU"8tll .1 babIa por DIl~lr_ mt'-
,111l Ión.
R", g-ir.. r1(, VI"lta dEl IO¡'PPCCIÓU a e--
ta. pIIlZ!' y f'l"rh~'" IIIIP:lO,.., (>1 gpoer:l1
\1t' Artlllf"ria D. RlIsr.lO NIlVl!fro. Le
'H1flmp..116!lU "yudlto"" Sr. Val,.lJztlala 1
l. R\!.lt, dltltluKUi¡to llmig') rlOpRtro a
qllll'u fUVlmOlt mue h B"U~tll en FlIludar,
Doña Haría de las Nieves
Mar y Paeyo
t T·' ~ ;nI- l"P fJ,-fh..OliVII-rtl"I'!3 e.. 1. hr,'n de Rti. 11
o!"n (o; aJt.oorr d l'i, I 11 Or(1fla dt' 1.. Care-
ra ~. rsLo a~"lCIl. j¡, p"r el alma tie
qu, fall ..Cló, día 8 ,jp O, lllhf~ de 1918
S.. h~ pl)fl;>~iofl .. do dA 1111 destino dOD
J, ..é .\b~j I M llt"'''OI)", Comaudante
t'gtl" lo j"f... lte ll8ta L:omlt.OdSllo'lia de
O."n.bitleros. Uedétlmoele grata e~tao'
Cll OU Jaca.
o "1J fil!Cd X Vl~trfl-M'artf'~} tinudo
11·\ p.~ •.lo ¡I)II m.,.s... de Vetl\DO, ba re-
gre"..do la <lel\ora Vda. de Solano COD
lIUl:l lllj<ls.
O ..t,'"alin al B"taIIÓD E':rpPtiicioD"-
no le G IL'lit b 'üil lu ~'ara \1"'/11 a el
dll Tadu Comllo tt"lIt.. lle IOftllJt ...rill.
tJ ... l1 JU.IO .\i.og..ua.
n~ t<;;' 1 ti 1.. e t!z e
J'Io , U ",1 ~ ID
1I ~" V,l I-, .. t",dv!
" r liD!' _fl bll_ U" Jlg<> ~l I:t mau'i;, _
• '.1: " ttH f. 1I Al_~o(ll(l VIo-
P Na, rr,·, s tt tI' 1.1 H pllal JE"
I '1 h ... e u t ' , h" ~ .1Hl.) • 1.. \PilUlbll'&r U1" I;~ ..I' :.lC• .;H:a lit "Croz deo
¡)ron D jn.:;' a r"oamp"'o... .. aqnello,"
rv¡ 1";> y ;;P V IQ;, doa 109 qo;> lnril>-
abo 'lI:.dute goar.1lm rel'llcr\:lo gUfí'fl-
m' 1"", num '~,J~O,- "'lldar:lo¡t' eufl'rmotr y



























que falleció en e~ta ciudad el :1, de Noviembre de /902
L G .,. lu
< ll:ot<, , ,
•• •, 5.-113 "" ur·••
mp,,!p . u .' II 1186 ru lo
Du·a ,tI' I ~í, ¡; lB }9-20 , ¡..hh-
- 1 (l¡t'r Id' P ,. llt .. l •.
h .' L·,( ". X , ,- 1 ~ r d.. ,,. , u ~ 1 ..- U DO l' ( " I I O, ,. I
"
, b r~. 1lL:,It: l' tí . x·, rli u"r,. "'f " e , n•• 1Io.::.j., j, p- • U 1 o ,o q , !I,'"•
/j"
, U <. • " .g I •
Los re 110ft,,, de ~"'lJat.lo qu!'l hilo' 'a~
,.1. 1) ..1 v"ra ti en nu .. ~trtt" mllnfaft"8
(dJ 'II;U. ele. ,. t(.~ ,Ha UiJn ~lh' 'I'U,·".
rr'" qn V I ..JV"lI ,t~6 V""Z u. la ti rr ..
b~j ,1".g I:JU t...hit ellr:l' 1'11 but't,
{'-r.'Hln ú\' C¡'r!¡8 , " p"¡¡llr da 111 ..equia




J, l' t r
, ..".
melO.
leben en,' mIsmo t~"fllplo el:].I d(' .Vm'il·mbre pró.:timo, en sufragio del
alma el su .~t!ñorpadre
Elltre la A~rIlO 01ÓO So.uport rijO f'~_
'1'1 n; C'.11 ·r "o roo.
% ... .¡ ti Ll '1 JI
l.It!pUI tk~... u~ .. u d"jl.Igdor l:VU eUotl
-=.
tao ha '"ti rr p
ti. ti d ,o b.. r Xl '1
lotlV¡J u _:.\ It.V ... e ; 61'S
, " m Z 'Jl)' I lt ~ rm,1 11\10 fO-
I r. E/rap , ') ,r 120 t' pr f' huh,-t"lri orr 1, d . tl"h "n ti. 11 "(lO 1, ,:
,la ~n re- m¡:¡:"z·, y 83.!J69" lo .m ¡, .~
t 'loJI flctu~: r~ mpl"zl.
.a. ¡'lS Odja pt'rt. 1I1"11"ntp'l ll. eAta
prfJviu ~tli,'" 1l"'~lla l?11"1P-OIP' ltl l'lnp' :
811"II"d, 610 V Bltb;"<I.r\I, 743.
Eo 8U 'llr·,uII b'l.o :bdo ~,t1u"ijJlfl Bn,
t¡.¡ j~ CnmlSlóo lTl.ilf~' ti ... r~cIUL"JllIf'ut(~
,,1 flnr t<!) ,j, d~clta ,1'" e·lJ.,o r".'1 !tll.'tll
!"lll qo fClan IJllrtI1(~t1eJ'Iclt.tl(l­
n·m, If C" .olU~ 101> oU~.tn PlÓX1UW DU-
,
•
o~ hay Jn iÍll:l:l in I
x.
tr' que,I
Toda!; as m. as t]1 p ~ cele m 1 (JI pró irlO IUf1('s!6 n lu Catedral podran ser aplica-
dl s por el alma d~ la sátorita
El
Do Entilio Ara
Ulas que se (;
so ==
•
La fall)ilia suplica a Sus amIgos y relacionados la asistencia y oraciones.
laca y Octubre de 19?2.
Gacetillas
(Se contiOQ8u)
magnífica d~·p¡odlda jam.'! ¡;l~ OIYi:la.ri
de mi memoria.
Ol'8puéll dI' atrl<.vt" lor da efot", roo 1,)
las prlf1cipal~i ('alifO", Ptltramfl~ 80 la
Catedral y aUi 1l.0t't'LIO v""I.H'r>ih e v el ..
1080 Prelado, lj,cortlpal1~'¡C'1 ,jellJl.-ro 11'
la misma, UOll dlÓ a b ¡llOt la rt>lqUt"
de Sauta Oro~i8. la pll.trOIll\ rl· >¡Il1!' t, a
oiudad y pror,uuoló dt>8pu6~ noa ~nn
da y patriótica aloCUOlóu qUA ~'n'Jr·l,
ció nU@8tro8 "jlfazn 'fII. U,.otll IHIllI
llUt-¡;tro trluuf,¡! c .. mlflo f'U I ti
prlmera, bauia lit ", .. t , lll,..r 1 b 11
OQn m8JDt l.>utu-i<l·:. -', 1II, lo,., U')
trOls vivaR y c" .. tarl'fl ro 11, 01
in meneo púbJi,~o qoe 11l!fOrl1fl sr¡
nne..~tto puo y ".i p.-Uf> ·hA f t -
do! y abuz.nOK U<>g,lIno a fl ;(JD.
R"~lbijI:.8 y e-cnrba ... la ar· .. ltt
arelJg'1I8 d~ nl]~t:tr( .... j .. t '" jo al. ., -
del' d~ 1.. marcha R a, .. hó p u-a t
mente el tr"n r~", 11\ P-'l\l'lón Je <ola ,
que contiucfa f-l B.,tllll.ón ~XpE",llC r.a-
tia d& GahCl8.
L~~motl ..o t p~ n Do ,lt Ji ¡'
(Se ha re8tabl CId .1 n'It;'iI\lI, '.
viano del tr<"D ra ~IJl) d
bane alguuo" afin h'lb) ,t~
Dicho serviCIO COllaDZ a
f'1 tlía 11 y rOFpp a I liD ,r
bute reCOr·j&r ;0' b"1l ti
porclIlunba en la. ""Il.fa Il.tlt i
pueblol comprf"Odl.l08 (J el
faedltando 1:.otab.em lit tI'l
munic.ción.
::aldrá. dlChOCOD~O}' df' la et,I ac'o
de HOel'CA a 11\ uua d~ Id- ta le 0'-1 (; .
jeto de eulaZll.r fu Tarrtl!lv'.8 COl¡ p( rá-
pido de LiltltiB 8 Z... r ..g ZU.J
Por disposición 80pi'nQr 88 ha 11ll>-
pendIdo el servioio de ferrocarr:lell qut>
durante el veraDO!'El h. ri>l\hzarln entfe
Jaca y la ellttLClÓll i(If,~r[ja;;l101Jal d
Oaofra, c.
Nos comunican qUI) para 'lrrl'glar el
otlmlQO púlJJi"o qua oOlJdu'~~ Id L:tllD!'U-
terio y ermita dll l!80l'bué·., r¡ut'> h~{l!."
mucho tu~mpo estli Il)tran~lhl:1I,,". Be
han concedido por el F.ll:.aJo 4S000 pe·
.etll8, coo lat> oual"llI podrá t'on,.trUlr8e
el muro de ooutttoltón que ~e n"Cfo ... I'8
en la Orilla del río, q'¡"t'ltuoa ,,~ ..,
te amt'D8z., h ·rml' ~n


























Gerseys cortos y largos para senaras y niños.
Gcrseys estambre y algodón para cabo y niños.
Trajes interiores de estambre para caballeroi.
Traje!! interiores de estsl•.ore para señora..
Camiseta~y calzoncillo~ rusos y pU(lto inglés.
Refajos. Peleles. Fajas. Bresiers.
Medias de seda, lana, hilo y algodón.
Calcetines de seda, lana, hilo y algodón.
CAMISEI?IA
Camisas blancas, pechera piqué.
Camisas franela, fondo« ciar' !s.
Camisas franela, fondo" o<;curo~
Camisas con corbatas para militar~.
Calzoncillos cortos y Iar(ll:os, blancos.
Cuellos y puilos suelto:;.
Corbatas seda y de punto.
6linob.lll "dll Y III"od6n.














CONSULTA: DE 11 • 1 Y DE 3 a 5
Doctores: VALERO V DUMAS
la
.\1c'dias punto in;,;lés para señora desde 1'25 pt~.
Alfombras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..' 2 ~
Gerseys punto de señora. Iodo el surtido J 10(50)
Bufandas J.......... .. ..~. J 1
Col· has seda brocal para cama de una plaza a 20
" • " • matrimonio. 2$
» clases barajas , desde 10'50 •
Exploraciones y tratamiento por R A Y O 5 X Elect¡:icidad












~ 5 ) una















Paños todo lana para balones, ancho 140 c. 3 5 pis, meL
) Gmnuza • abrigos J 6'50 J J
Cortes traje lana ~ caballero desde H}'50 »rle.
) J 11" • superiore!. n 30 .,.'
Habiendo ""cibi lo grandl's pal'tidas de géneros para la presente Tempórada tod<ls
ellas a pr"l'ios bien compeados y para que el !)úbli~o pup-da cerciorarse bipIl de lo ha-
rato qne vendemos citarerr:os unos cuantos arti~1l1os 'le lo> recibido'! últimamente.
.. Paños para limpieza
Camisas franela para caballeros
Medias todo seda ~todos los colores)
Calzados suela natural para caballeros.
Calzados suela g'oma para caballeros
Calzados de 8~ua para caballeros y niños.
Calzados de pIel y charol para sel1oras.
Calzados de piel y charol para niilos.
Calzado! suizos para senaras l caball~ros.
Botas de paño para señoras v cabaJler03.
Zapaliltas suela goma,suela ñatural y !'ut'1a fieltro'




Sombreros d~ fieltro, negros y color.
Sombreros armados, negros.
Sombreros tejas para sacerdotes.
Sombreros de raso para señoritas y nitlos.
Gorras negras y color para caballeros y nilios.
Bomas azules y negras.
CALZADOS
CONFECCIONES
!r¡¡jes de lana para cabulleros y n¡¡IOS.
~rales de pllna para caballeros y nillos.
1 rales azules para- mecanicos.
Gaban~ de lana para caballeros)' nillos.
Pellizas de lana y acolchadas.
Impermeables para señoras, caballeros y niños.
Batas y blusas. Faldas y delantales.
Rape blanca para sellara.
Ropa blanca para bebés.
Ajuares para bautismo.
Abrigos de pino para ninos.
- ,---l,.O • -".
,'~ <r
•
Extensas. colecciones en páñoS, pañ tes y laneri~ de sellara. 1antas de lal)~ y algodól) y Géneros de punto.
Acaban de introducirse grandes rcbaias de precios. ¡Más de 60.000 arrolJas
de existencias¡ Peso garantIzado.
Carbón de roble. fuerl<', acribado, mezcla de carrasca.
. de los Carrascales de Lobera de Sanlaengracia .
Carbón de carrasca, canutillo superior, acribado .
C·lseo .
<irandes almacenes de carbones veSetales de
(iermán Ec~evC\rría
------~---------:----------------
para pedidos: Travesra
".
-----~._--------_--!.._-------------
•
